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ABSTRAKSI 
Produk perusahaan yang berada dipasar harus memiliki mutu yang 
mampu bersaing dengan produk lain yang ada dipasar selain itu produk tersebut 
juga memiliki harga yang kompetitif, sehingga perusahaan dalam usahanya untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan dapat tercapai atau bahkan perusahaan 
dapat memperluas pangsa pasar yang dimiliki. Selain perusahaan hams 
memiliki produk dengan harga dan mutu yang kompetitif, perusahaan juga hams 
melakukan riset pemasaran untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang 
mungkin terjadi pada perilaku konsumen sehingga mempengaruhi konsumen 
dalam mengambil keputusan pembelian terhadap produk yang dimiliki 
perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh harga dan mutu yang 
dimiliki sabun diterjen merek Rinso terhadap keputusan pembelian konsumennya. 
Data-data yang diperoleh dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner 
terhadap responden, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
korelasi berganda, koefisien determinasi , regresi berganda, korelasi parsial. 
Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis yang diuji melalui uji t dan uji F, 
untuk uji Fdidapat nilai Fhitung = 102,690 ~ Ftabel = 3,00 sehingga hipotesis pertama 
yaitu diduga harga dan mutu yang dimiliki sabun diterjen merk Rinso bersama-
sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dapat diterima, 
sedangkan untuk uji t didapat ibitung = 2,324 ~ ttabel = 1,960 sehingga hipotesis 
kedua yaitu diduga mutu sabun diterjen merek Rinso yang lebih dominan 
berpengamh terhadap keputusan pembelian konsumen dapat diterima, dari basil 
uji diatas i:naka diperoleh dua simpulan. 
Simpulan pertama adalah bahwa harga dan mutu sabun diterjen merek 
Rinso secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Simpulan kedua adalah bahwa mutu sabun diterjen merek Rinso 
memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan pembelian konsumen 
daripada harga yang dimiliki sabun diterjen Rinso. 
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